nagy operette 3 felvonásban - írta Jókai Mór - zenéjét szerzé Strauss József. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Nagy operette 3 felvonásban. I r ta : Jókai Mór. Zenéjét szerzó: Strauss József.
Barinkay Sándor — 
Zsupán, disznókereskedó 
Arzéna, leánya — — -
Mirabella — — —
Ottokár, fia — —
Carnero, király biztos 
Czipra — — —
Saffy. czigányleány — 
Gábor, diák — —
Karacs Imre. 
Szilágyi Aladór. 
Króm érné Lili. 
Havasi Szidi. 
Virágháti Lajos. 
Krómer Jenő 
Rományi Mária. 
Sugár Aranka. 
Mezei Andor.
M E L Y E K  
Minna
Pali
Jóska V czigányok 
Ferkó 
Gyuri 
Matyi 
Peti - 
Szepi 
Lajcsi
Pöspöky Rózsi. 
Halász Alfréd. 
Szalay Károly. 
Iványi Antal. 
Gazdáeska Lajos. 
Magasházy János 
Szabó Károly. 
Várad! Józsa. 
Szabó Böske.
J r l e i y á - r e  k :  : Földszinti és I, emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VflI-tól XIIl-ig 2 kor. Xlíí-tól — XVII-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék 1. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
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A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
6, az előadás kezdete 7\ ,  vége 10 után
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Holnap, kedden, november hó 22-én, bérlet 45-ik szám „0“
Vígjáték 3 felvonásban. I r ta : Beöthy László.
MŰS0E: Szerda, bérlet 46-ik szám „A“ — Kis alamuszi. Operett. — Csütörtök, bérlet 47-ik szám „B« — Vén leányok- 
Vígjáték. Péntek, bérlet 48 ik szám „C* — Szökött katona. Népszínmű. — Szombat, bérlet 49~ik szá m nA“ — Kornevilleí 
h a r a n g o k  Operett, — Vasárnap délután bérletszünetben, fél hely árakkal — Eleven ördög. Operett. Vasárnap este bérletszünetben 
(először) — Enyingi Törők Bálint. Dráma. __________________
IBlőicészüjLet'beri.: Á ldozati bárány, Keideibergi diákélet, és Gábor diák.
IWEo J s l ö * i g a z g a t ó -Debreczen, városi nyomda. 1904. —2055.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
Folyó szám 60. Bérlet 44. ik gzám (=B)
Debreczen. hétfó, 1904. évi november hó 21-én:
